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Educação para o Desenvolvimento  na ESEB
Projeto: Palavras que viajam com a cidadania
FASES E DESCRIÇÃO DAS AÇÕES
Dinâmicas do Grupo de trabalho ED
Análise dos dados
Medidas da ENED assinaladas
INVESTIGADORAS AUTORES  
No olhar das investigadoras, e no que diz respeito aos princípios unificadores da ED, sobressai o princípio da cidadania global. No olhar dos participantes
acentua-se o princípio unificador da diversidade, incidindo na promoção da capacitação das entidades públicas e das organizações da sociedade civil
relevantes enquanto atores de ED e na criação de dinâmicas e mecanismos de diálogo e de cooperação institucional.
Considerações sobre os resultados
Para construirmos uma maior e melhor convergência de olhares, é importante procedermos à redefinição da conceptualização de ED tornando-a mais clara
para todos.
